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Swedish American Genealogist 
Index of Place Names 
Note: As with the personal names, Swedish place names beginning with A. ,4.· and 6 are indexed 
under Aa, Ae and Oe. In the Swedish section farm and village names are listed under the appropriate 
parishes. 
A. The United States Gales burg, 12, 17, 130, 148, 
157, 164 
ALABAMA Knox Co., 20 
Birmingham, 138 Knoxville, 19 
Thorsby, 138 Lafayette, 12, 17 
ALASKA La Salle Co., 137 
Anchorage, 105 Lyons, 151 
ARIZONA, 152 Marseilles, 137, 138 
Jerome, 150 Melrose Park, 131 
Sonoita, 106 Moline, 8, 9, 98, 139, 140, 148 
CALIFORNIA, 49, 58, 59, 108, Peoria, 12 
123, 147, 150, 152, 159 Princeton, 129, 130 
Camp Ceko, 123 Rockford, 49 
Canoga Park, 104 Rock Island, I, 4, 8, 9, 10, 12, 
Chula Vista, 108 49, 130, 151 
Edwards, 106 Victoria, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 
Los Angeles, 149 19, 153, 157 
San Diego, 150 Woodhull, 93 
San Francisco, 68, 121, 123, INDIANA 
168 Indianapolis, 26 
Stockton, 134 South Bend, 105 
COLORADO, 167 IOWA, 6, 14, 19, 26, 128, 129, 
Clear Creek Co., 129 131, 143, 168 
Cripple Creek, 92 Burlington, 93 
Denver, 94 Cedar Rapids, 107 
CONNECTICUT, 49 Davenport, 73 
Stratford, 138 Decorah, I 30, 131 
DELAWARE Fairfield, 14 
Ocean View, 59 Fort Dodge, 26, 27 
DISTRICT OF COLUMBIA, Garber, 131 
49 Kensett, 131 
FLORIDA, 151 Kiron, 128, 130 
Winter Park, 119 Lucas Co., 143 
IDAHO Manson, 26 
Challis, 109 Nordness, 131 
Coeur d'Alene, 107, 109 Osage, 139 
Kooskia, I 04 Ossian, 131 
Lewiston, 104 Quandahl, 130, 131 
Shelly, 128 Red Oak, 93 
Weiser, 104 Sioux City, 5 
ILLINOIS, 4, 8, 9, 12, 14, 20, 70, Swede Bend, Webster Co., 130 
137, 138, 152 Webster Co., 130 
Andover, 7, 12, 15, 17, 18, 19, KANSAS, 8, 93, 137, 168 
130, 148 Humboldt, 130 
Bishop Hill, 6, 8, 12, 16, 17, Lindsborg, 143 
18, 19, 154, 155, 157 KENTUCKY, 59 
Chicago, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 26, Louisville, 26 
69, 70, 71, 72, 130, 131, 137, Vanceburg, 108 
143, 148, 151, 154, 168 LOUISIANA, 122 
Cook Co., 142 New Orleans, 122, 123, 124 
Copley Twsp., Knox Co., 18 MAINE, 49 
Deerfield, 146 MARYLAND 
De Kalb, 73 Columbia, 72 




Billerica, 54, 56 
Boston, 19, 49, 57, 61, 72, 73, 
126, 141, 146 
Cambridge, 50, 52 
Chelmsford, 53, 55, 56, 57 
Dracut, 57 
Lowell, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 134 
Middlesex Co., 50, 52 
Newburyport, 59 
North Billerica, 62 
Tewksbury, 53, 54, 55, 56, 
57 
Tyngsboro, 56 
West Chelmsford, 54, 56, 59, 
134 
West Tewksbury, 56 
Worcester, 138 
MICHIGAN, 62, 152 




Wexford Co., 49 
Whitehall, 151 
MINNESOTA, 7, 24, 131, 132, 
133, 152, 167 
Afton, Washington Co., 133 
Anoka, 130 
Athens, Isanti Co., 128, 129 
Braham, 129 
Benton Co., 132 
Brooklyn Park, 24 
Cambridge, 128, 129, 130 
Carver Co., 8, 130 
Chisago Co., 128, 129, 130 
Cushing, 128, 130 
Detroit Lakes, 131 
Eveleth, 150 
Fish Lake, 128, 129, 130 
Freeborn Co., 132 
Glencoe, 73 
Harris, 128 
Hennepin Co., 132 
Isanti Co., 127, 128, 129, 130 
Kittson Co., 25 
Minneapolis, 24, 137 
North Branch, 129 
Ramsey Co., 132 
Renville Co., 73 
Saint Francis, 129 
Saint Paul, 94, 129, 133, 150 
Saint Peter, 8 RHODE ISLAND, 49 
Spring Grove, 131 Hope Valley, 150 
Taylors Falls, 129 SOUTH CAROLINA 
Washington Co., 132, 133 Charleston, 146 
MISSOURI, 93 SOUTH DAKOTA, 105, 128, 
Kansas City, 143 130 
MONTANA Groton, 105 
Deer Lodge Co., 93, !09 TEXAS, 92, !05, 122, 124, 125, 
Hull, 93 126 
NEBRASKA, 8, 96, 103, 140 Austin, 122, 124, 125, 126 
Gothenburg, 140 Dallas, 108 
Wahoo, 7 Galveston, 167 
NEV ADA Houston, 106, !07 
Hawthorne, !09 La Grange, 122, 124 
Reno, !05, 106 Palm Valley, 126 
NEW HAMPSHIRE, 49, 58 San Marcos, 125 
Manchester, 57, 58, 62 Victoria, 93 
NEW JERSEY UTAH, 7, 64 
Jersey City, 139 Salt Lake City, 63, 64 
NEW YORK, 14, 147, 149, 152 VERMONT, 49 
Albany, 12, 153 WASHINGTON, 152 
Brockton, 165 Chewelah, !09 
Brooklyn, 59, 60, 61, 62 Colville, 109 
Buffalo, 12, 151, 153, 154 Davenport, 108 
Fredonia, 147 Deer Park, !09 
Gerry, 165 Everett, 100 
Jamestown; 7, 165 Inchelium, !09 
New York, 11, 12, 18, 19, 20, Kennewick, 105 
23, 68, 69, 70, 72, 73, 92, Longview, !05, 107 
104, 123, 141, 147, 148, Mason City, 108 
150, 153, 156, 157, 165 Omak, 108 
Portland, 165 Republic, !07, !08, 109 
Port Richmond, Staten Seattle, 9, 105, !07, 108 
Island, 141 Shelton, 151 
Rockville Center, !05 Spokane, 107, 108, 109 
Staten Island, 141 Stevenson, 105, 106, 108 
NORTH DAKOTA, 150 Tonasket, 107, 109 
OREGON, 143 Vancouver, 105, !07, 108 
Albany, 106 Winlock, 106 
Bend, 105 WISCONSIN, 17, 128, 130, 131, 
Clackamas Co., 105 132, 133 
Gladstone, !05 Brown Deer, 26 
Granfield, 106 Clinton Junction, 72 
Hillsboro, 108 Crawford Co., 132, 133 
Lake Grove, 106 Madison, 26 
Milwaukie, 105, !06 Marathon Co., 73 
Oregon City, !05 Milwaukee, 26, 58 
Oswego, 105 Ogema, 138 
Portland, 92, !02, 103, 104, Prairie du Chien, 133 
105, 106, 107, 108 Rock Co., 72 
OHIO, 134 Saint Germain, 151 
Chillicothe, 134 Sharon, 73 
Cincinnati, 59, 147 Stevens Point, 108 
OKLAHOMA, 139 Viroqua, 131 
PENNSYLVANIA, 14, 58,147, WYOMING, 96 
152 
McKeesport, 102, 103 




AL VSBORG (Alvs.), 29 
Amal, 76 
Personal Name Index 
Animskog, 75 
As pered, 123 
Loveskog, 123 
Alingsa.s, 60, 80, 95 
Bjurblick, 28, 29 
Bone, 165 
Bora.s, 20, 75, 76, 78, 80, 82 
Fristad, 76, 78 
Lida, 78 
Hossna, 27, 28, 29 
Hudene, 21 




Kolingared, 27, 28, 29, 165 
Llinghem, 138 
Lena, 83 
Liared, 26, 27, 28, 29, 165 




Steneby, 75, 76 
Strlingsered, 27, 28, 29, 30 
Svenljunga, 58 
Timmele, 165 
T orestorp, 82 
Trollhlittan, 22 
Ullasjo, 84 
Ulricehamn, 123, 165 
Vlinersborg, 21 
Varnum, 76 




Fridlevstad, 135, I 36 
Jamjo, 164 
Jiimshog, 137 
Karlshamn, 78, 123, 133, 134 
Karlskrona, 57, 58 
Sillhovda, 136 
GAVLEBORG (Giivl.), 63 
Alfta, 17 
Arbra., 14, 19, 31, 102 
Flestad, see Fliista 
Fliista, 17, 19 
Bergsjo, 127 
Bjura.ker, 130 
Bollniis, I I, 16, 18, 19, 20, 
79 
Heden, 20 
Norrbor, 11, 19, 20 
Delsbo, 75, 76, 79 
Svedja, 76. 77. 79 
Stomne, 77, 79, 81, 83 
Ena.nger,20, 27, 29,30, 31 
Fiirila, 79 
Forsa, 75, 76, 77, 79 
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Overbyn, 77, 79 161, 162, 163 
Giivle, 11, 18, 19, 32, 75, 76, Cathedral Parish, 118, 119, 
78, 80, 83, 141, 146, 157, 148 
158, 159 Lur, 58, 60, 61 
Hiimosand, 63, 75, 76, 77 Skee, 60 
HamrAnge, 26, 27, 29, 31 Styrso, 159 
Hanebo, 156 Kiinso, 159, 160 
Hassela, 127 Tanum, 59 
Hedesunda, 31 GOTLAND (Gotl.), 64 
Hille, 26, 27, 28, 29, 31, 32 Visby, 64 
Jiirvso, 74, 75, 76, 77, 79, 81,HALLAND (Hall.), 57, 63, 
83, 85, 86, 90, 91 142, 145 
Boda, 77, 79, 81, 83 Breared, 59, 60 
Bondarv, 81 Enslov, 58, 59 
Fomebo, 79, 81, 83, 85, 86 Halmstad, 123, 139 
KAsjo, 79, 81 Rllnneslov, 140 
Kramsta, 75, 76, 79, 81, Snostorp, 62 
83, 85 Varberg, 147 
Myra, 77, 79 JAMTLAND (Jiimt.), 63 
Nybo, 79, 81, 83, 85, 86, 87 Ballen, 76, 78 
Oje, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85 As, 78 
Siiljesta, 83 Niis, 86, 87, 88, 89 
Sanna, 79, 81, 83, 85, 86 Klodsen, 87, 88, 89 
Skiistra, 79, 81, 83, 85, 86 Ostersund, 50, 58, 63 
TA, 81 Sveg, 24 
Ulvsta, 81 Duvberg, 25 
UvAs, 79, 81, 83, 85, 86 Glissjoberg, 25 
VAga, 76, 77, 79, 81 Hiirje River Bridge, 25 
Vik, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 86 Kniitten, 24, 25 
Ljusdal, 75, 76, 90 Moslltt, 25 
Biickiinge, 76 Overberg, 24, 25 
Mo, 19, 28, 30, 74, 157 Remmet, 25 
Ostra Flor, 19, 157 Ytterberg, 24, 25 
Norrala, 26, 27, 28, 29, 30 JONKOPING (Jon.), 64 
31, 86, 94 Anderstorp, 78 
Ockelbo, 27, 93, 99 Bolmso, 75 
Osterfamebo, 100 Bottnaryd, 75, 76, 78 
Saltspann, 100 Bringetofta, 64 
OvanAker, 75 Burseryd, 149, 150, 151 
Ovansjo, 29, 31 Melian Lida, 149, 151 
Rengsjo, 30 Norra PAbo, 150 
Roste, 12 Norra Spabo, 149 
Soderala, 18, 74, 99, 157 Onnabo, 151 
Mariedal, 157 Ovra Lida, 149, ISO, 151 
Vedtjiim, 18 Stora Holgryte, 150 
Soderhamn, 26, 66, 74, 75, Byarum, 26, 27, 28, 30 
99, 153, 158 Forserum, 126 
TorsAker, 109 · Forserum SodergArd, 
Gammelstilla, 109 126 
Trono, 31 Griinna, 76, 78 
UndersAker, 84, 86 Ingaryd, 137 
Valbo, 29, 31 Bruzaholm, 137, 138 
GOTEBORG OCH BOHUS Jonkoping, 58, 66 
(Got.), 63 Ungaryd, 133, 150 
Goteborg (Gothenburg), Bokhult, 133 
6, 12, 21, 22, 58, 59, 63, 66, Landeryd, 150 
68, 72, 74, 102, 118, 119, Niissjo, 134 
124, 126, 133, 139, 146, Spexhult, 134 
147, 148, 158, 159, 160, Niivelsjo, 141 
188 
Odestugu, 26, 27, 28, 29 
Rydaholm, 94 
LAngshult, 94 
Sandvik, 149, 150 
Bokelund, 150 




Svenarum, 26, 27, 28, 30 
Tofteryd, 27, 28, 30 
Viimamo, 61 
Voxtorp, 94 









Vissefjiirda, IO I, 135 
HovgArd, 135 
KOPPARBERG (Kopp.), 
30, 63, 65 
Avesta, 97, 98, 99, 100, 
IOI , 102,107,109,110 
Bjurfors, 98 







Nedre Fomby, 100 
Falun, 28, 30, 75, 80, 
94, 146 
Nybro, 95 
Folkiima, 97, 99, 109 
Korskrogen, 99 








Grytniis, 97, 98, 99, 100, 
101,109 
BrogArd, 99 




Hedemora, 74, 109 
Norberg, 97, 100, 101, 
102, 107 
Bjurfors, I 00, IO I 
Sagtorpet, 100, 102, 107 
Ore, 76, 101, 102 
Rii.ttvik, 146 
Dadran, 146 
Soderbii.rke, 97, 109 
Vad, 97, 109 
Stora Kopparberg, 75 
Stora Tuna, 99 
Sunborn, 11, 145 
Folkesbacka, II 












Kristianstad, 63, 78 
Loushult, 139 











Algutsboda, 135, 136 
Hogaskog, 135 
Vii.stra Hii.llasjo, 135 
Berga, 139, 143 
Hemmesjo, 149 
Hovmantorp, 136 
Ungasjo, 135, 136 
Bredalycke N orregard, 
135 
lngemundsbo, 135 
Ljuder, 135, 136 
Alebacksas, 136 
Kylle, 136 
Skruv Vastergard, 136 
Vida Sodergard, 136 
Ormesberga, 123 




Vaxjo, I, 19, 134, 148, 166 
Vittaryd, 143 
MALMOHUS (Malm.), 63 
Farhult, 58, 59 
Felestad, 168 
Fulltofta, 80 
Helsingborg, 12, 59, 60, 
61, 121 
Sankta Maria Par1sh, 121 





Kvistofta, 95, 142 
Landskrona, 78 
Lovestad, 60 
Lund, 63, 80, 134 
Malmo, 6, 22, 23, 66, 68, 
80,146 
Sankt Petri, 123 
Sanktlbb,95 
Svalov, 168 













Karlskoga, 82, 98; 109 
Degerfors, 82 
Kumla, 60, 62 
Orebro, 31, 58, 63 
Skollersta, 140 
0STERG0TLAND (Og.), 14, 
64, 66, 78, 151 
Hagebyhoga, 142 
Krokek, 85 
Linkoping, 85, 86, 100, 
141, 147 
Motala, 92, 141, 142 
Norrkoping, 59, 66, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85,86 
Sankt Olai Parish, 76, 77, 
78 
Odeshog, 90 







Vii.stra Ryd, 166 
SKARABORG (Skar.), 63 
Bii.ck,87 








Karlsborg, 116, 141 









63, 75, 146 
Eskilstuna, 136 

















100, IOI, 102, 11 1, 118, 119, 
120, 123, 133, 134, 136, 148, 
149, 153, 157, 158 
Adolf Fredrik Parish, 74, 
75, 100, 134 
Engelbrekt Parish, 101 
Gustav Vasa Parish, IO I, 
102 
Hedvig Eleonora Parish, 
74,102 
Hogalid Parish, IOI 
Johannes Parish, 74 
Katarina Parish, 75, 100, 
123 
Klara Parish, 59, 77, 90, 
141 
Kungsholmen Parish, IOI, 
102, 148 
Langholmen, 22 
Maria Magdalena Parish, 
75, 76, 77, 90 
Matteus Parish, IO I, 
102 
Nikolai Parish, 75, 76, 84 
189 
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Oscar Parish, IO I 
Sankt G!lran Parish, 101, 
102 
Skarpnlick, IOI 
Skeppsholmen Parish, 75, 
76 




Hagby, 80, 83, 84 
Ramsta, 83, 84 
Rasbo, 102 
S!lderfors, 76, 78 
Tierp, 86 
Uppsala, 63, 80, 83, 120, 
. 121, 127, 133, 142, 145, 
152 
Uppsala Cathedral 
Parish, 74, 75 
VlisterAker, 87 






Frykerud, 58, 99 
Frykslinde, 60 
Torsby, 60 
Karlstad, I, 57, 85, 87 
Njurunda, 76, 78 
Galtstr!lm, 76, 78 
Nora, 75, 78, 84, 86, 87 
Nordvik, 86, 87, 91 
Overllinnlis, 74, 75 
SlibrA, 75 
Styrnlis, 78, 80, 83, 84 
StyrnlisgArden, 83, 91 
Sundsvall, 66, 75, 76, 
138, 139 
TimrA, 75, 76 
Torp, 76, 77 
V ASTMANLAND (Vlist.) 
Angelsberg, 100 










Vlisterflirnebo, 97, 99 
Vlisterl!lvsta, 78, 80 
VlistervAla, I 00 
Ombenning, JOO 
C. Other Countries 
Kristinehamn, 78, 80, 82, AUSTRALIA, 59, 95, 142, 
84, 85 147, 161 
Munkfors, 165 Banjup, 59 
Norra RAda, 58 AUSTRIA, 138 
(fora Amtervik, 87 BRAZIL 
Svanskog, 166 Bahia, 123 
Varnum, 80 CANADA, 4, 5, 145, 151 
VASTERBOTTEN (Vbn.), 63, Albion, N. B., 94 
89 Columbus, N. B., 95 
Nordmaling, 76, 77, 78, 80 Ely, Man., 150 
Hyngelsb!lle, 77, 78, 80, Regina, Sask., 103 
82, 84, 85, 87 Vancouver, B.C., 104 
SkellefteA, 77, 87 Winnipeg, Man., 151 
Viken, 87 CUBA, 141 
UmeA, 66 DENMARK, 111 
V ASTERNORRLAND (Vn.), Aalborg, 147 
63 Copenhagen, 147, 158 
BjlirtrA, 75 Esbjerg, 158 
BoteA, 87, 89 GrenA, 164 
St!lndar, 87, 89 Jutland, 158 
Ed, 76, 77, 79, 80, 81, 83, FINLAND, 78, 79, 82, 97, 
85, 86, 87, 89, 92 115 
Ed, 92 Bj!lrneborg, 84 
Forsmo, 86, 87, 89 BorgA, 79 
KrAnge, 83, 85 Jomala, 89 
Sand, 86 Korsholm, 82 
Skarped, 8 I, 83, 85, 86 Osterbotten, 82 
VlisterAs, 86 FRANCE, 118 
Grundsunda, 75, 76, 77, 78, 80 Bordeaux, 118, I 19 
190 
FRENCH WEST INDIES, 
Saint Barthelemy, 118, 
119, 120 
Gustavia, 120 · 
GERMANY, 145, 158 
Ansbach, 88 
Brandenburg, 82, 84 
Breese, 86 
Bremen, 85, 158 
Delmenhorst, 89 
Domsen, 85, 87 
East Prussia, 88 





Hamburg, 123, 158 
Karoxbostel, 88 






Lubeck, 79, 82 
Memmingen, 84, 86 














Verden, 84, 85 




GREAT BRITAIN, 50 
England, 134, 159 
Hull, 158, 159, 160, 
161,162 
Liverpool, 158, 159, 160 
London, 148,160 





Leghorn, 19, 157 
Rome, 115 
MEXICO, 122 
Mexico City, 108 
Monterey, 122, 125 
THE NETHERLANDS, 
78, 82, 84 
Arnheim, 80 
Dordrecht, 84 
Overijssel, 82, 84 
THE NETHERLANDS 
ANTILLES 
Saint Eustatius, I 18, 119, 
120,121 
Saint Martin, 118, 119 
NORWAY, 4, 50, 69, 70, 
160,164 
Arendal, 70, 71 
Kristiansand, 160 
Place Name Index 
SWITZERLAND, 50 
U.S.S.R. 71,115,133,166 
Donetsk, I 66 
Narva, Esthonia, 86 
Tallinn (Reval), Esthonia, 
71, 78 
Ukraine, 166 
Index of Ships' Names 
Albion, 162 
Arctic, 160 
Argo, 160, 161, 162 
Ariosto, 162, 163 
Augusta, 126, 134 
Baltic, 160 
Bethel, 157 








Glen Albyn, 159 
Hamburg, 160 
Hawk, 160 
Helena Sloman, 123 
Hero, 160 
Hero, II, 161 
Humber, 160 





New York, 146 
Norden, II, 19, 156, 157 









Rollo, 162, 163 
Romeo, 162 
Saint George, 160 





Tw1 Systrar, 119 
Wilhelmina, 11 
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